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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat seperti saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan
informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus
mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan data-data yang akurat dan tepat dalam proses
pengolahannya.Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah untuk melakukan perancangan Sistem Informasi Absensi
Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang sehingga dapat membantu memberikan kemudahan dalam
melakukan aktifitas keseharian, laporan yang di hasilkan adalah Data Pegawai, Kehadiran Harian, Kehadiran
Bulanan dan penyediaan laporan-laporan yang dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis
meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi survey dan wawancara. Sedangkan
studi kepustakaan yaitu menggunakan buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Dengan adanya
sistem informasi absensi yang terdiri dari input absensi harian, input ketidakhadiran serta menghasilkan
laporan data absensi harian dan laporan absensi bulanan diharapkan dapat memudahkan proses absensi
pegawai dan memudahkan bagian kepegawaian dalam mengolah data absensi harian, serta pembuatan
laporan kehadiran harian dan bulanan.
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ABSTRACT
Nowadays, information needs to be fast, precise and accurate. Delay in presenting the information required
will cause the information is no longer relevant for its users. Thus a good system should be able to provide
information in time, with the data accurately and precisely in the processing process. The purpose of final
project is to design attendance system at Badan Lingkungan Hidup Semarang, furthermore to provide ease in
performing daily activities, the resulting report is employee data, daily attendance, monthly attendance and
reports required. Research methods used by the authors include field studies and literature studies. Field
studies included surveys and interviews. While the study of literature is to use books that are relevant to the
problem. With the attendance of information system consisting of input daily attendance, input of absence,
generate reports daily attendance data and the monthly attendance report, expected to facilitate the process
of employee attendance and facilitate the processing of personnel in daily attendance data, and preparing
reports daily and monthly attendance.
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